

































































































































































































































































































個人的 睡眠関連 1 Sleep
ケア 身体的ケア 3 Other	personal	care
食事 2 Eating






















































妻 有償労働 仕事関連 4.05	 5.22	 5.31	 4.29	 5.04	 5.29	 4.59	 5.05	 5.38	
通勤 0.34	 0.32	 0.39	 0.32	 0.43	 0.50	 0.31	 0.36	 0.33	
その他の仕事関連 0.01	 0.03	 0.00	 0.08	 0.05	 0.02	 0.11	 0.04	 0.04	
無償労働 家事 2.52	 2.09	 2.35	 2.24	 3.16	 2.47	 2.12	 2.18	 3.17	
育児 0.41	 0.39	 0.45	 0.37	 1.07	 1.04	 0.48	 0.49	 0.28	
買物・サービスの利用 0.30	 0.32	 0.34	 0.40	 0.28	 0.31	 0.29	 0.28	 0.26	
家事関連に伴う移動 0.18	 0.15	 0.00	 0.23	 0.14	 0.10	 0.19	 0.20	 0.13	
ボランティア活動関連 0.02	 0.07	 0.03	 0.10	 0.07	 0.04	 0.09	 0.07	 0.03	
学業，学 学業 0.03	 0.04	 0.00	 0.04	 0.00	 0.04	 0.06	 0.03	 0.04	
習・研究 学習・研究 0.04	 0.03	 0.01	 0.03	 0.01	 0.04	 0.01	 0.01	 0.04	
個人的 睡眠関連 8.06	 8.01	 8.20	 7.48	 7.47	 7.50	 7.45	 8.06	 7.04	
ケア 身体的ケア 0.44	 0.47	 0.44	 0.54	 0.55	 0.45	 0.49	 0.49	 1.10	
食事 1.37	 1.10	 1.54	 1.28	 1.31	 1.29	 1.23	 1.08	 1.55	
自由時間 社会参加・宗教活動 0.01	 0.02	 0.02	 0.02	 0.02	 0.01	 0.02	 0.02	 0.02	
交際 0.42	 0.38	 0.20	 0.59	 0.25	 0.28	 0.47	 0.40	 0.18	
教養・趣味・娯楽 0.28	 0.23	 0.12	 0.30	 0.08	 0.10	 0.24	 0.23	 0.18	
スポーツ 0.15	 0.22	 0.12	 0.19	 0.13	 0.20	 0.19	 0.09	 0.08	
マスメディア利用 1.56	 2.08	 1.36	 1.47	 1.14	 1.13	 1.49	 2.02	 1.50	
休養・くつろぎ 0.24	 0.14	 0.05	 0.13	 0.22	 0.19	 0.20	 0.17	 0.07	












夫 有償労働 仕事関連 6.05	 6.46	 6.57	 6.26	 7.18	 7.25	 6.23	 7.03	 8.49	
通勤 0.52	 0.36	 0.52	 0.54	 0.57	 0.57	 0.36	 0.53	 0.57	
その他の仕事関連 0.01	 0.03	 0.00	 0.11	 0.04	 0.03	 0.20	 0.08	 0.10	
無償労働 家事 1.31	 1.10	 1.17	 1.11	 0.43	 0.58	 1.20	 1.09	 0.15	
育児 0.17	 0.19	 0.18	 0.15	 0.30	 0.31	 0.29	 0.20	 0.04	
買物・サービスの利用 0.16	 0.22	 0.19	 0.27	 0.18	 0.18	 0.20	 0.14	 0.07	
家事関連に伴う移動 0.12	 0.16	 0.00	 0.19	 0.11	 0.09	 0.16	 0.14	 0.04	
ボランティア活動関連 0.05	 0.11	 0.05	 0.11	 0.03	 0.03	 0.09	 0.05	 0.03	
学業，学 学業 0.02	 0.06	 0.00	 0.03	 0.01	 0.03	 0.05	 0.03	 0.02	
習・研究 学習・研究 0.02	 0.02	 0.01	 0.01	 0.01	 0.04	 0.01	 0.02	 0.01	
個人的 睡眠関連 7.37	 7.42	 8.05	 7.27	 7.38	 7.42	 7.18	 7.48	 7.33	
ケア 身体的ケア 0.39	 0.35	 0.40	 0.46	 0.53	 0.43	 0.37	 0.39	 0.56	
食事 1.31	 1.14	 2.03	 1.25	 1.39	 1.36	 1.20	 1.05	 1.55	
自由時間 社会参加・宗教活動 0.02	 0.02	 0.04	 0.03	 0.02	 0.01	 0.02	 0.02	 0.01	
交際 0.35	 0.32	 0.18	 0.48	 0.26	 0.28	 0.39	 0.27	 0.16	
教養・趣味・娯楽 0.37	 0.24	 0.18	 0.36	 0.19	 0.20	 0.35	 0.30	 0.19	
スポーツ 0.21	 0.26	 0.16	 0.19	 0.19	 0.24	 0.27	 0.12	 0.11	
マスメディア利用 2.20	 2.27	 1.57	 2.02	 1.51	 1.38	 2.03	 2.22	 1.50	
休養・くつろぎ 0.18	 0.14	 0.06	 0.11	 0.25	 0.17	 0.18	 0.14	 0.07	
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on	 time	use	were	 indentified.	 	However,	 there	are	 future	 tasks	 to	be	
tackled.	 	For	 instance,	statistical	users	should	make	optimum	use	of	rich	
HETUS	and	STULA	data,	and	statistical	producers	and	users	 in	 Japan	
should	promote	an	exchange	of	views	on	international	development	in	time	
use	research.
